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Carrières et études d'impact 
E n  v ingt ans l e  contexte dans leque l  se 
dé l ivrent les auto r isations de carr i ère a rad i ­
calement changé.  La p ièce majeu re de ces 
t ransformat ions  est, sans contexte , l 'é tude 
d ' impact et son corol la i re év ident  : l 'enquête 
pub l ique .  Sans détai l l e r  ici les aspects rég le­
mentai res ou j u r id iques ,  nous nous som mes 
attachés à regarder, comment ,  d u  po int  de 
vue d 'un  i ndustr ie l  carr ier, cette évo lut ion a 
été vécue ,  à quo i  e l le  aboutit aujou rd 'h u i ,  et 
tâcher de cerner ses aspects posit ifs et ses 
zones d 'ombre.  
D'abord que lques dates, poi nts de passa­
ge ob l igés de l ' h isto i re - même succ i ncte -
d 'une évolut ion : 
- 2 jan vier 1 9 70 : l o i  mod i f iant  d iverses 
d ispos i t ions du  Code M i n ier .  E n  part i cu l i e r, 
et pou r la première fo is ,  toute explo itat ion de 
carr ière est subordonnée à une  autorisation 
dé l ivrée par le  P réfet. 
- 20 septembre 1 9 71 : décret d'app l i cation  
de la  lo i  de 1 970 qu i  précise le  conte nu  et 
les modal ités d ' i n structi on  des doss iers de 
demande d'ouverture de carri ère .  
- 10 juillet 1 9 76 : l o i  su r  l a  N atu re i nst i ­
tu ant les études d ' impact . 
- 20 décembre 1 9 79 : nouveau décret sur  
les  d e m andes  d ' o uve r tu re s d e  car r i è res ,  
l e q u e l  annu l e  e t  r e m p l ace ce l u i  de 1 97 1 . 
Confo rmément  à la l o i  de 1 9 76 ,  i l  i n st i tue 
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l 'obl igation ,  pou r toute demande de p lus de 
c inq hectares, de fou rn i r  une étude d ' impact 
sur le projet, étude d ' impact qu i  doit compor­
ter un c inqu ième chapitre sur  la re m ise en 
état après exploitation .  
- 12 juillet 1 983 : lo i  sur  la démocratisat ion 
des enquêtes publ iques ; au travers des dis­
pos it ions de cette lo i ,  les autorisat ions expl i ­
c i tes ,  c 'est-à- d i re par ar rêté pré fecto ra l , 
deviennent une règ le abso lue .  La non répon­
se de l 'admin istration  dans le délai de l ' i ns­
truction n 'est plus génératrice de d roits. 
- 23 avril 1985 : décret d'app l ication de la 
loi de 1 983 en ce qui concerne les carr ières. 
A i ns i , en v i n gt a n s ,  t ro i s  l o i s  et t r o i s  
décrets ,  la s imple " l ettre déclarative" adres­
sée au maire d 'une co m m u ne avant 1 970 ,  
est devenue u n  docu ment q u i  attei nt sou­
vent deux à t r o i s  cents pages , demand_e 
h u it m o i s  d ' i n struct i o n  et mobi l ise - outre 
les services de l ' Etat , le Conse i l  Mun ic ipal de 
la co m m u n e  i ntéressée et la C o m m iss ion  
Départe mentale des Carr i ères - tous ceux 
qu i  de près ou de lo i n sou haitent donner leur  
avis sur  le projet ce qu i  est précisément l 'ob­
jet de l 'enq uête pub l ique .  I l arr ive que cela 
rep résente p l u s ie u rs c e n t a i n e s  d e  per­
sonnes,  parfo is  bien p lus . .  
I l  est certai n q u e  cette évo l ut i o n ,  q u i  a 
n é cess i té  u n  c h a n g e m e n t ex t rê m e m e n t  
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rapide des comportem ents , a m is  en d i ff i ­
c u l t é  un  c e rta i n n o m b r e  d ' e n t r e p r i s e s ,  
généra lement de petite tai l l e .  Pour  autant, 
et que l l e  que soit l e u r  tai l l e ,  b ien des entre­
prises de carrières ont d'abord considéré et 
vécu ces nouveautés comme une  contrai n­
te d i ff ic i l e  à i ntég rer et dont  l 'ut i l ité ne  leur  
pa ra i ssa i t  pas d ' u n e  év idence abso l u e .  
Très v i te pou rtant ,  après u n e  pér iode d e  
tâto n n e m e n t  e t  d e  rodage de  peu  d ' a n ­
n é e s ,  l e s  i ndustr ie ls  du  g ranu lats o n t ,  non 
seu l ement ,  appr is  à maîtr iser l ' i nstru ment 
qu i  l eu r  était i m posé ,  mais compris tout le  
parti qu ' i l s  pouvaient  en ti rer, d'abord com­
me out i l d 'étude p réalable  e t  de réflex ion , 
pu is  com me outi l de gestion .  
Là où l 'empi r isme était très ord i nairement 
la règ le ,  la conjonction des chapitres I l  & IV, 
traitant respect ivement  des i mpacts d ' une  
extract ion et de l e u r  maîtr ise ,  a i m posé la  
r igueur  et  la prise de conscience que la car­
r iè re ne se l i m i tait pas au "pré carré" des 
l i m ites cadastrales. 
Le seu l  fait de détai l l e r  les i mpacts pos­
s i b l e s d e v e n a i t  s o u rce très féco n d e  de 
réf lex ion sur  le "process" i ndustriel ; i l  a sup­
posé une déf i n it ion préalable de la total ité de 
ce "process" et corrélativement des modal i ­
tés prat iques qu i  a l la i t  permettre l 'opt im isa­
tion de son fonct ionnement dans le respect 
de l ' env i ro n n e ment  (phasag e ,  pos i t io n n e­
ment des i nsta l lations par rapport au g ise ­
ment, accès, . . .  ) .  
S u r  un  autre p lan,  la  mise a u  point d 'un tel 
document  est très rap id e m e nt apparu , à 
b i en  des i nd u st r i e l s  d u  g r a n u l at ,  com m e  
dépassant de beaucoup le  seu l  savoir-faire 
des bureaux d'études auxque ls  e l les étaient 
confiées ; e n  effet, au fur  et à mesure que le 
processus d'étude était m ieux  maîtr isé, l es 
ex igences de respect de l ' env i ronnement ,  
comprises de p lus en p lus exhaustivement ,  
rendaient i nd ispensable l 'appel  à des spé­
cial istes d'autres domaines : hydrogéolog ie ,  
paysag e ,  éco log i e ,  géotec h n i q u e ,  b ru i t s ,  
vibrat ions, etc . Mais ,  dans  l e  même temps, 
e l les exigeaient aussi la mobi l i sation de tous 
les services de la société autour de projets 
desquels dépendaient ,  et dépendent parfo is ,  
l 'aven i r  immédiat de la  société et i l  faut rap­
peler que ,  faute d'autor isatio n ,  c 'est l 'ex is­
tence même de la société qu i  peut  être mis 
en cause. 
A ins i , au fi l du  temps et de l 'expér ience 
acquise, l e  travai l  des bureaux d'études s'est 
enr ich i  de la réf lexion conjuguée de spécia­
l i stes et auss i  de  l ' ensemb le  des serv ices 
des entreprises. 
. I l  va de  so i  que cette évo lu t ion  con n aît 
des degrés d i ve rs dans son  app l i cati on  ; 
quelques rares entreprises en sont restées 
au stade de la  "cue i l l ette" et, v ivant souvent 
sur des autor isat ions tort anc iennes ,  n 'ont 
pas encore eu  à déposer de te l l es études.  
D'autres, qu i  font appel  à des bureaux spé­
c ia l isés,  la issent à ces dern ie rs le  soin de 
décider de tout  . . .  et s ignent en  bas à droite 
la lettre de demande qui accompagne dos­
s ier et étude d ' i mpact. Mais i l  serait i nj uste 
de ramener à des cas part icu l iers, qu i  vont 
se raréfiant, la  très grande mutat ion que l ' i n ­
dustr ie  d u  g ran u l at a vécu ces d e r n i è res 
années,  mutation  dont une des p lus remar­
q u a b l e s  i l l u s t r at i o n s  e s t  j u s t e m e n t l a  
rec herche d ' u n e  vé r i t a b l e  q u a l i té  des 
études d'i mpact . 
Une tel l e  évol ut ion ne va pas sans zones 
d 'om bre ; c e rta i nes  sont i n h é rentes à la 
réglementat ion et à son appl ication ,  d'autres 
à des considérations p lus i nternes. 
S'agissant des d ifficu ltés i nternes, on peut 
citer par exemple la question de l 'état i n it ial 
et cel le  de l 'exhaustivité . 
• L'état i n it ia l  par e xemp le ,  chapitre pre­
m i e r  de  l ' é tude d ' i mpact,  pose dans c e r­
tai ns  doss i e rs de très g randes  d iff i cu l tés 
lo rsqu e  l 'on sou ha ite , pou r l ' u n  ou  l 'autre 
des aspects de ce doss ier  part icu l i e r, avo i r  
u n  état i n it ia l  f i n .  I l  e n  e s t  a i n s i  d ' une  étude 
fau ne-flore d étai l l ée  qu i ,  pou r être vrai ment  
f i ne ,  do i t  prendre e n  compte un  re levé cou­
vrant  les  q u atre sa iso n s  o u  e ncore ,  l o rs ­
qu ' i l  paraît i n d ispensab le ,  un  état p iézomé­
t r i q u e  c o m p l e t a v e c  f l u ct u a t i o n  de l a  
n a p p e ,  état q u i  n é c e s s i te  l u i  a u s s i  d e s  
relevés pendant de  longues pér iodes ,  pou­
vant  attei nd re o u  dépasser un a n .  De te ls 
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doss iers sont ,  certes ,  peu fréq u ents mais i l  
s ' ag i t  là d ' u n e  vé r i tab l e  d i ff i c u l té le c a s  
échéant .  
• L'exhaustivité pose u n  prob lème d ' u n  
ordre u n  p e u  s im i la ire .  Les études d ' impact 
étant à la d i l igence du demandeur, la ques­
t ion se pose à lu i  de savoi r  "j usqu 'où a l l e r  
trop lo in"  dans l 'étude des i mpacts potentie ls  
et des mesures à prendre pou r les suppr i ­
mer, rédu i re ou compenser. C'est ai ns i  que 
b ien des doss iers ,  aujourd ' hu i ,  comportent ,  
en annexe de l 'étude d ' impact, une étude ou 
des études spéci f iques ,  réal isées par des 
spécia l istes, sur des sujets aussi  d ivers que 
l 'écolog ie ,  l e  paysage ,  la décompression des 
t e r ra i n s  ou l ' h y d r o g é o l o g i e .  M a i s ,  p o u r 
autant, chacun de ceux qu i  au ront à connaî­
tre de l 'étude d ' impact souhaitera natu re l le­
ment y trouver tout ce qu i  i ntéresse sa spé­
c i a l i t é ,  i n d é pe n d a m m e n t du d o s s i e r  
l u i - m ê m e  e t  d e  ses caracté r ist i ques ,  e t  i l  
n'est pas s i  rare d e  voir des exigences d'ex­
haustivité se man ifester abusivement de  la 
part de l 'un ou l 'autre des i ntervenants dans 
la  procédure .  Le demandeur  est ainsi  pr is 
entre son désir d'avoir, au bout du compte , 
son autorisation et la nécessité que l u i  i mpo­
sent les coûts et délais de l 'étude d' i mpact, 
sans  m ê m e  par l e r  des i m pé ratifs éco n o ­
miques ou de la  concurrence ! L e  fait que le  
C o n s e i l  d ' Etat  p u i s se  s a n ct i o n n e r  d e s  
demandes d'exhaustivité excessive n e  sau­
ra i t  const i t u er une co nso lat i o n  quand  o n  
connaît l e s  dé la is nécessaires pour qu ' une  
affai re arrive à être i nscrite au  rô le de cette 
haute ju r id iction . 
• La rég lementation pose , e l le  auss i ,  une  
série de problèmes dont certains pou rraient 
sans doute trouve r  une s o l u t i o n  rap i d e . 
Ains i , le fait que les études d ' impact soient 
"réservées" aux demandes d 'autor isat i o n  
d'ouverture de carrière d e  p lus de c i n q  hec­
tares entraîne la perpétuat ion de situations  
anormales et prive d 'un  support d'évolut ion 
- ob l i gato i re peut-être mais très réel - des 
e ntrepr i ses  qu i  usent ,  ce qu i  est no rma l , 
m a i s  s o u v e n t  abusen t  d e  cette "fac i l i t é "  
rég lementaire ; i l  peut même arriver que ces 
abus aient pour conséquence de jeter dans 
certai ns endro its un  discrédit sur  l 'ensemble 
de la profess ion .  
I l  serait donc temps que toute carrière 
soit soumise à étude d ' impact et à l 'en­
quête publique qu i  en découle.  
Une autre qu est ion pou rrait sans doute 
trouver également sa solut ion : une carrière 
étant distincte de l ' i nstal lation classée de 
concassage criblage qu i  l 'accompagne très 
généralement (no 89bis de la nomenclature 
des i n stal la t ions c lassées) i l  est souvent  
reproché, à juste titre à notre avis ,  que  l 'étu­
de d ' impact carrière soit très d iscrète sur  les 
effets de l ' i nstal lation classée, les impacts de 
cette dern ière devant faire l 'objet d 'une étu­
de  u l térie u re . . .  ou d'aucune étude dans l e  
cas d ' u n e  instal lat ion de moins de 1 50 000 
ton nes/an .  Or les nu isances ne sont pas for-
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M ê m e  s i  l a  r é g l e m e n t at i o n  a u t o r i s e  l e s  
enquêtes pub l iques jo i ntes - carrière e t  i ns­
tal l at ion - rares sont les entreprises qu i  usent 
de cette poss ib i l ité, soit parce qu 'e l les igno­
rent cette possib i l ité, soit que cette "jonction" 
leur apparaisse ple ine de danger. Peut-être 
serait- i l  opportu n que toute demande de car­
r ière , supposant également la créat ion d 'une 
i nsta l lat ion d e  lavage-concassage-cr ib lage ,  
e n t ra i n e  au to m at i q u e m e nt u n e  e n q u ête 
p u b l i q u e  c o m m u n e  des deux dossiers,  
assort is de l eu rs deux études d ' impact. 
Un autre aspect de  la  rég l ementat ion qu i  
pou rrait éga lem e nt évolu e r  pou r  une me i l­
l e u re p r i s e  e n  com pte d e s  i n té rêts réc i ­
proques d u  demandeur  e t  de ceux  qu i  ont à 
vér i f i e r  la compat ib i l ité du p rojet dans son 
env i ronnement ,  pr is dans son accept ion la 
p lus généra le ,  réside dans l ' i nstruction du 
dossier  et ,  p l u s  part i cu l i è reme nt ,  dans la 
pr ise en compte des remarques,  obser­
vat i o n s  et d e mandes s u sc itées par  ce 
dossier et, très_ spécia lement par l 'enquête 
pub l ique.  En effet, s i  à l ' i ssue de l 'enquête 
pub l ique ,  par exemp le ,  le demandeur, au vu 
des observat i ons  faites ,  mod i f i e  son dos­
s ier, cette mod if icat ion même r isq u e  fort de 
rehdre nécessai re , non seu lement  u n e  nou­
ve l le  enquête ,  mais la  reprise i m m éd iate de 
toute l ' i nstruct io n .  Quand el le d u re huit mois 
et que le  doss ie r  à refaire demandera q uant 
à l u i  deux  mo is  de  rem ise  en ordre ,  c 'est 
long ! De p lus ,  su r  u n  p lan psycho log ique ,  
l ' e f fet  n 'e s t  p a s  des m e i l l e u rs c a r  d e u x  
enquêtes pub l iques  séparées d ' u n  an s u r  le 
même sujet la isse tout l e  monde i nsatisfait 
et d o n n e  u n  g o û t  d e  t e m p s  p e rd u .  N e  
s e ra i t- i l  pas e n v i sageab le  q u ' i l  y a i t  u n e  
bouc le de  procédu re permettant ,  s i  néces­
saire, avec u n e  nouve l l e  enquête pub l ique  
s u i v a n t  la  p r é c é d e n t e  de q u e l q u e s  
semaines ,  l a  pr ise e n  com pte d e  modif ica­
t ions substant ie l les  ? 
Malgré ces d i ff icu ltés , et e n  espérant que 
le  pouvoi r rég l ementai re pre n n e  l e  temps et 
les moyens (en  part icu l i e r  en étant à l 'écou­
te de  tous les partena i res d ' une  i n struction 
de doss ier  de d emande d 'ouvertu re de  car­
r ière)  d 'amé l io rer  les cond i t i ons  d 'é labora­
tion et de  d iscuss ion des études d ' impact, 
après dix ans d 'ex istence,  on  peut esti mer  
q u e  c e s  ét u d e s  o n t  é té  - e t  s e ro n t  p l u s  
e n core  d e m a i n  - u n  i n str u m e n t  r e m ar­
q uable de progrès, et que  cette avancée 
déc i s i ve ,  dont l e  p re m i e r  b é n éf i c i a i re est 
é v i d e m e n t  l ' E n v i ro n n e m e n t ,  p r i n c i p a l e  
"c ib le"  de  ces docu m e nts,  s e  révè l e  d ' une  
g rande eff icacité également dans  la  gest ion 
et l e  manag e m e nt des e ntrepr ises de  g ra­
n u lats.  
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